














































   



























































＞ 長崎大学図書館 OPAC 
 
探している資料が長崎大学附属図書館にあるかどうかは、蔵書検索画面（OPAC）で検索します。 
















坂東眞理子著 「親の品格」 PHP 研究所, 2008 年発行 を探してみましょう。 
検索項目へキーワードを入力し、[検索開始]ボタンをクリックします。 
      
検索例： 
(1) 「タイトル・ワード」項目へ「親* 品格*」など書名のキーワードを入力する。 
(2) 「著者名」項目に著者名を入力する。  
 







項目名 検索対象 備考 
タイトル・ワード 書名・シリーズ名・内容注記 漢字・ひらがな・カタカナのいずれでも入力でき
ます。単語で AND 検索・OR 検索ができます。 















できます。   
①長崎大学蔵書検索（OPAC）で調べる 
部分一致検索・・・＊をつける     
 例：「教育＊」「*国語*」「*教育」   
AND 検索・・・スペースで区切る    
 例：「国語 教育」            









































































(検索結果数は H21 年 2 月 18 日現在です) 
入力する検索項目名 使用した検索語と検索結果数 
タイトル・ワード 「理科 教育」（AND 検索）・・・143 件  「理科教育*」(前方一致検索)・・・80 件 
「*理科教育」(後方一致検索)・・・27 件 「*理科教育*」(中間一致検索)・・・136 件
フルタイトル 「理科教育」・・・4 件  「理科教育*」・・・62 件  「*理科教育」・・・22 件 
件名 「理科教育」・・・90 件(図書のみヒット) 
















































４０（５）＋ 40 巻５号のみ所蔵。＋は継続して受け入れる予定という意味。 
５－１２ ５巻から１２巻まで（あるいは５号から 12 号まで）は全て所蔵。 





















   所在:                請求記号:      ||          図書ＩＤ：           
 
Q２．雑誌「長崎大学工学部研究報告」の最新号は何巻何号か調べて記入してください。 
    
       巻      号  
 
Q３．雑誌「週刊ダイヤモンド」の 94 巻 1 号があるのはどこですか。所在を記入してください。 
 





























※キーワード検索もできるので「大学 学習 生活」などのように記入することもできます。 
 
































データベースリンク集 ＞ データベース  
 

























・読売新聞(全国版 1986 年 9 月-, 地方版
1986 年 12 月-) 




















聞蔵Ⅱ ビジュアル for Library  朝日新聞が提供する新聞データベース                  同時アクセス数=2 







































・SCOPUS---16,000 誌以上のジャーナルを収録しており、MEDLINE のデータも含んでいる。 














・日本大百科全書     ・デジタル大辞泉 


























JapanKnowledge+(ジャパンナレッジ) 事典や辞書を横断検索、多彩なコンテンツがある雑学の宝庫 同時アクセス=４ 


























































バーコードの下にある小さな A と A の間の数字で
す。初期パスワードは、カード番号と同じものですが、
必ず変更してください。 
